Eredeti fővárosi életkép dalokkal, 3 felvonásban - Irta: Kövessy Albert - Zenéjét szerzette: Delin Henrik "Az én nevem Golstein Számi" és "Marsch couplet" zenéjét irta: Konti József by Tiszay Dezső (színházigazgató)
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Páratlan bérletszünet. 15. sz.
D eczem ber hó 20 -án :
AZ IJJ HOB POLfiAE.
Eredeti fővárosi életkép dalokkal, 3 felvonásban. Irta: Kövessy Albert. Zenéjét szerzettel Delin Henrik. „Az én nevem Goldstein Számi8 é§ 
^   „Marseb couplet8 zenéjét irta: Konti József. (Rendező: Krémer.)
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs­
polgár — — — Püspöki Imre.
Eulália, neje — -= Locsarekné G.
Nelli, gyámleányuk — — Bánfalvi E.
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor E.
Oziczelke kisasszony — Kiss Irén.
Tavaszi Aladár, iparlov&g — Szathmári. 
Kádár Teréz, munkásleány Oserny Berta.
Első felvonás: „V irág  T oncsi.*  — Személyek:
Szalai Kornél, posta- és táviró 
tiszt — — —
Virág Toncsi, varróleány — 
Groldstein Számi — —
Takács Péter, lakatos — 
Bibircs Mihály, kosárkötő — 
Bibircsné — — —








Korcsmái pincsér — —
Első rendőr — -—
Második rendőr — —
Koldus — — —
Egy asszony — —










Utczsi járókelők: nép mindkét nemből. Történik Budapest egyik utczáján. Idő : jelenkor.
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs­
polgár — — — Püspöki Imre.
Eulália, neje — — Locsarekné G.
Nelli, gyámleányuk— — Bánfalvi E.
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor Emil.
Második felvonás: „G o ld ste in  Szám i.*  — Személyek:
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szatbmári. ( Goldstein Számi — 
Kádár Teréz, munkásleány — Cserny Berta.
Szalai Kornél, posta- és táviró
tiszt — — Rózsahegyi K.
Virág Toncsi, varró leány — Margó Zelma
— IQ. Németh. 
Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Verőn, szobaleány Gólyáéknál N. Takács J.
Történik : Gólya Frigyesnél. Idő : jelenkor.
Harmadik felvonás: „P olgári h á z a ssá g . “ Személyek:
Gólya Frigyes, fővárosi nyárs­
polgár — — — Püspöki Imre.
Eulália, neje — — Locsarekné.
Nelli, gyámíeányuk— — Bánfalvi E.
Gerzson Tamás, magánzó — Sándor Emil.
Cziczelks kisasszony — Kiss Irén.. 
Tavaszi Aladár, iparlovag — Szatmári. 
Kádár Teréz, munkásleány — Cserny Berta. 
Virág Toncsi, varróleány — Margó Zelma. 
Goldstein Számi — — Ifj. Németh.
Takács Péter, lakatos — Klenovits. 
Szalai Kornél, posta- és táviró 
tiszt — — — Rózsahegyi K.
Történik: Virág Toncsi varróleány lakásán. 
Idő : jelenkor.
H e ly á ra k : Földszinti v .I . emeleti páholy 6 korona (3 frt.) Családi páholy 8 korona (4 írt.) II. emeleti 
páholy 4  korona (2 frt.) I. r. támlásszék 1 korona 60 fillér (80 kr.) II. r. támlásszék 1 korona 20 fillér (60  
kr.) III. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 80  fillér (40 kr.) Földszinti állóhely 60  fillér 
(30 kr.) Tanuló és katona-jegy 40  fillér (20 kr.) Karzat 40 fillér (20 kr.)
Az előjegyzett jegyek mindenkor csak d. e. 10 óráig tartatnak fenn-
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.__________
HŰT' E s t i  p é n z tá r n y i tá s  6  ó ra k o r . ,slH lf
J W L v é g e  J.® előtt.
Szombaton, 1895. Deczember 21-én. Somló Schaitel Em m a felléptével, páros bérletben;
FANCIION ASSZO N Y LEÁNYA
Operette 4 felvonásban.
Vasárnap, 1895. Deczember hó 22-én, Somló Sehaitel Em m a felléptével, páratlan bérletben:
jbb JL usr az ja. ma: va.
Operette 3 felvonásban.
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